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Berdasarkan Pasal 19 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak
pelayanan publik untuk penyandang disabilitas memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar,
bermartabat tanpa diskriminasi. Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan
Aksebilitas Pada Layanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Penyelenggara jasa transportasi
publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Namun kenyataannya hak konsumen penyandang
disabilitas dalam pelayanan transportasi belum terwujud sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas terhadap layanan transportasi
Trans Koetaradja (suatu penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar), faktor penghambat dan upaya pemenuhan hak konsumen
penyandang disabilitas.
Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris, yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan
pendekatan kasus yang terjadi di lapangan, melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu pada data
sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas belum terwujud terhadap layanan transportasi
Trans Koetaradja. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak konsumen penyandang disabilitas adalah karena fasilitas atas keberadaan
halte bus Trans Koetaradja belum memadai sepenuhnya, tanda-tanda tersedianya pelayanan khusus untuk konsumen penyandang
disabilitas belum diterapkan sama sekali untuk melayani dan upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak konsumen penyandang
disabilitas. Pengguna Jasa Trans Koetaradja dilakukan dengan melayani, mendampingi dan memfasilitasi penumpang sampai naik
turun halte, selain itu Dinas Perhubungan Aceh untuk menyesesuaikan halte dengan penyandang disabilitas.
Disarankan Dinas Perhubungan Aceh agar dapat melaksanakan pemenuhan sesuai dengan Undang-Undang secara tepat waktu
sesuai atas kesepakatan, sehingga pelaksaan pemberian fasilitas yang memadai bagi konsumen penyandang disabilitas. Disarankan
kepada pihak konsumen penyandang disabilitas bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk lebih teliti
terhadap pemberian fasilitas pada halte Trans Koetaradja yang tidak memadai.
